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1. Uvod 
  
 Dijalektološko ispitivanje za ovaj seminarski rad održano je 
u selu Rastovac, odnosno zaselku Šute, koje se nalazi u 
Dalmatinskoj zagori. Preciznije, selo je dio općine Zagvozd koja 
pripada visokom zaleđu Splitsko-dalmatinske županije. Rastovac 
ima nešto više od 200 stanovnika, a dijeli se na Gornji i Donji. U 
Gornjem selu postoje prezimena Vranjić, Maslić, Stanić, Dedić i Varkaš, s istoimenim 
zaseocima, dok su u Donjem Lončari, Serdarevići, Gavrani, Dujmovići, Šute i Žugi.  
 Zaselak Šute najzapadniji je ogranak sela. Prema predaji prezime potječe iz 
susjedne Bosne i Hercegovine. Danas u Šutama živi 9 stanovnika, pretežno starije životne 
dobi, dok su se mlađi naraštaji odselili uglavnom u Makarsku i u okolicu Splita. Tijekom 
godina, mnogi su otišli u Njemačku, Australiju, Novi Zeland i sl.  
Ovo ispitivanje ne bi bilo moguće bez izrazito susretljive i pričljive ispitanice Tomice 
Šute. Ona je rođena 13. prosinca 1929. godine u susjednom selu Lončari, pa joj je to 
ujedno i djevojačko prezime. Hrvatske je narodnosti, majka joj je Milica (Milka) Čikeš, 
rođena u Čikešima, nedaleko Rastovca, a otac Andrija Lončar, rođen u Lončarima. Osim 
udaje, odnosno prelaska iz sela u selo i izbivanja 2 mjeseca zbog odlaska u bolnicu, 
Tomica iz svoga kraja nije nikada nigdje odlazila. S obzirom da je oduvijek imala stoku, 
dosta zemlje za obrađivanje i niz poslova koji prate takav način života, nije ni bila u 
mogućnosti izbivati iz svoga doma, pogotovo jer je već duže vrijeme sama u kućanstvu. 
Što se tiče spremnosti na suradnju, ispitanica je zadatak shvatila prilično ozbiljno, te je 
njezin i inače prepoznatljiv dar govora itekako došao do izraza. U određenim trenutcima 
za vrijeme snimanja bilo je i manjih problema. Na primjer kada je ispitanica, 
pokušavajući što zornije prikazati postupak određenog recepta, pokazivala rukama i 
pomoćnim predmetima u kuhinji kako se nešto radi, ali bez verbalnog objašnjavanja. 
Tako da u tim minutama snimanja govora zapravo nema zvučnog zapisa. 
 
 Kako bi rad bio što potpuniji i leksički bogatiji, bilo je potrebno odabrati dodatnu 
ispitanicu, koja je neke otprije dobivene podatke potvrdila, neke upotpunila, ali je dala i 
svoj novi, potpuno drugačiji pregled nekih izraza, leksema, pa i običaja i navika.  
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Ona se zove Mile Šuta, rođena je 1956. u Gavranima, zaselak do Šuta. Majka joj 
je Kate, kojoj je djevojačko prezime također Šuta, a otac Šimun Gavran. Samo dvije 
godine izbivala je iz mjesta boravka i to u Njemačkoj, kada je išla posjetiti supruga koji 
je tamo radio. Nikada nije bila u radnom odnosu, bavi se uglavnom održavanjem 
kućanstva, poljoprivredom, a prije i stokom. Sve to upućuje na autohtonost govora te 
poznavanju kulinarskih običaja i izraza potrebnih u ovom ispitivanju, koji su također 
karakteristični za područje Rastovca, no ipak za nešto novije doba, s obzirom na prvu 
ispitanicu. Spremnost na suradnju i ovaj je put bila itekako prisutna, pogotovo jer je 
tijekom ispitivanja u prostoriji boravio i suprug ispitanice, koji je revno slušao sve iskaze, 
ali ih je i nadopunjavao i ispravljao, kad god je to bilo potrebno.  
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2. Fonološki opis govora 
 
Govor zaselka Šute, kao i ostali govori toga kraja, pripada novoštokavskom 
ikavskom dijalektu, a kao njegovo glavno vokalno obilježje javlja se prepoznatljivi 
ikavski refleks jata: lȋpo, cȋla, mȉsta, no koristi se i oblik óvde. Šva redovito daje a: 
dànas, e > e: t jèzik, a u zatvorenom slogu ispred /n/ o prelazi u u: ȕnda. 
Često se pojavljuje i jako se dobro čuje i čuva slogotvorno p vo, k p šutā. 
Što se tiče distribucije, svaki vokalski fonem može stajati u početnom, središnjem i 
dočetnom položaju, ispred i iza svakog konsonanta.  
Javljaju se primjeri gubljenja nenaglašenih kratkih vokala: redukcija 
samoglasnika i: , pri ép ͥ t i redukcija o: klȉ , vako. U slučaju redukcije vokala i, 
zanimljivo je da starija ispitanica uglavnom koristi primjere s gubljenjem vokala ili bar 
djelomično, dok mlađa u svojim iskazima čuva nenaglašeno kratko i. Vokalna redukcija u 
obliku ispadanja zanaglasnoga /u/ javlja se u primjeru mètnla umjesto mètnula. 
Zijev se uklanja stezanjem vokala (pr vō ), umetanjem konsonanta j (prȁvijo, 
m lijo, r dijo) ili rjeđe ostaje (vòlio). Infinitiv je krnji (skȕvat, zàkuvat, prìmazat,  
pri ép ͥ t, ìspe ). Dočetno l je, kao i u drugim krajevima udaljenijima od mora, u 
participima dalo prȁvijo, m lijo, r dijo, vòlio. Inventar konsonantizama jednak je onom u 
standardnom jeziku, no u distribuciji istih pojavljuju se karakteristični primjeri ovoga 
dijalekta.  S obzirom da novoštokavski dijalekt može biti štakavski i šćakavski, govor 
Šuta svrstava se u šćakavski (ràš  ͥ ka, ùš ipci).  
Fonem h uglavnom je izgubljen u početnom (r ), srednjem (pûnēn) ili dočetnom (grȁ) 
položaju u riječi ili prelazi u v (skȕvat, sûvo, krȕv, júva). Također je i fonem f  najčešće 
izgubljen, a uglavnom se zamjenjuje s v (vrȉgaj, vrȉškoga, vàžō). Još se neki fonemi gube 
u dočetnom položaju u određenim riječima: kâ(d), stô(l), sô(l). 
Afrikate č i ć fonološki su se izjednačili u njihovoj srednjoj verziji  ( tri, nȉ in, ), 
ali se fonetski mogu različito realizirati. Dogodila se i zamjena fonema  sa j (iš v jaj, 
jùtika, samèji, st vjali). U primjeru jȍpēt uočava se protetsko j, koje inače nije baš često. 
Pojavljuje se i tipični adrijatizam dočetno m- n: nôžon, rúkon. Karakteristična je i 
metateza nȃjlȉšpī ili vȁs, umjesto sav. Uglavnom ne postoje inicijalne skupine ploziv + 
drugi šumni suglasnik: kȏ, dȉ.  
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Akcentuacija je uglavnom dosljedno novoštokavska. Javljaju se četiri akcenta (
. Naglašene dužine dobro se čuvaju. Distribucija akcenata slična je standardnom 
jeziku. U riječima s proklitikom, naglasak se prenosi na proklitiku: p d n s, ȕ brāšno, ȍd 
grož a.  I inače je područje Imotske krajine među najdosljednijim u prenošenju naglaska 
na proklitiku. 
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3. Leksičke osobitosti govora 
 
 O leksičkim karakteristikama govora ovoga kraja dalo bi se govoriti u okviru 
pregleda leksika samoga zapadnog dijalekta kojemu i pripada opisani govor i tu bi se 
potvrdile značajke kao što su na primjer prisustvo turcizama ili talijanizama.  Dakle, 
leksik novoštokavskog ikavskog dijalekta, pa tako i govor zaselka Šute, obiluje 
turcizmima, npr. ȅzva, kàš ͥ ka, oklàgija, ràkija. Postoji i nezanemariv broj talijanizama, 
npr. bòkāl, kacíola, kùžīna, mànistra.  
 Ipak, s obzirom da rad obrađuje iskaze dviju informantica različitih godina 
rođenja u razmaku od skoro trideset godina, nametnulo se proučavanje razlika unutar 
dobivenih zapisa. Kako je prva informantica rođena 1929. godine, njena su iskustva i 
navike u kulinarstvu bitno drugačije od druge, koja je rođena 1956. Čini se da razlika od 
27 godina ne bi upućivala na promjenu običaja u kuhanju, ali i općenito u životu, ipak, 
primjeri idu u suprotnom smjeru.  
 Tako postoje izrazi u jedne informantice koje druga uopće ne koristi i obrnuto, jer 
zapravo ne upotrebljavaju stvarne predmete i pojmove koje ti izrazi i označuju. Naime, 
prva spominje brònzīn, k maštre ili žȓvań, dok druga ima izraze poput rérne, sùdopera ili 
dèzerta. U ovim se primjerima radi o potpuno različitom stilu života, pa se tako prije sve 
u vezi kuhanja ili pečenja odvijalo oko komína, gdje se osim pripremanja hrane, odvijalo 
i druženje, a sve se to promijenilo dolaskom električne energije u kućama i uvođenjem 
kuhinja u pojedina domaćinstva. Naravno, primjeri kao što su dèzert ili endèvija upućuju 
na pojmove novijeg, suvremenijeg, odnosno modernijeg stila izražavanja, koje je mlađa 
ispitanica s godinama usvojila i upotrebljava ih u govoru, dok ih starija uopće ne poznaje.  
Promjene u životnim navikama nastale su kao posljedica odbacivanja jednog 
načina preživljavanja koji je zahtijevao svakodnevno bavljenje stokom, pripremu mlijeka, 
kruha i drugih najosnovnijih namirnica za prehraniti obitelj. S obzirom da je to svim 
ukućanima, a pogotovo ženama oduzimalo jako puno vremena, sve su ostale aktivnosti 
poput kuhanja, pravljenja kolača ili bilo koje duže pripreme namirnica bile svedene na 
najjednostavnije moguće. Tako je starija ispitanica spomenula samo dvije vrste kolača, a 
to su s lńaci i štrȕce, dok druga spominje i torte za rođendane i slȃnē pȉte i štrúdel itd.      
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Također  u odabiru povrća koje se uzgajalo ima razlika, jer su prije sadili samo 
ràš  ͥ ku, blȉtvu i ljeti pomìdōr i još nekoliko osnovnih stvari, a sada su tu i bȋži i brȍkula, 
pòriluk i patl  te nekoliko vrsta zelene salate i nekoliko sorti kupusa, začinskog bilja, 
ali i puno više voćaka.  
Dakako u novije doba puno je više slobodnoga vremena, pa tako mlađa ispitanica 
spominje sakupljanje različitog ljekovitog bilja i trava, npr. dùp ac trávu, ìvicu trávu, 
mȃj inu dùšicu, kùni ev rèpi  i dr., koje kasnije, osušene, koristi za čajeve, obloge ili kao 
arome koje se dodaju rakiji travàrici. Prave se i druge vrste rakije ( a, vȋšnjeva a), 
beru se samonikle biljke poput špàrōgā i kȗkovinē, pa se čak priprema i svojevrsna 
zimnica (kȉsela kàpula, jùtika ili pàprika)  koja kao takva nije karakteristična za ovaj kraj.  
U posebnu bi skupinu spadali sinonimski parovi kao što su bòkāl - v , lazànjūr - 
oklàgija, mànistra - makaróni, sȅlen - cȇler i tèpsija - škròvāda, kao i sinonimski niz  
kacíola - kà ōla - kùtla a. Bilo da se radi o istoznačnicama (lazànjūr - oklàgija) ili 
bliskoznačnicama (tèpsija - škròvāda), ova vrsta semantičkog odnosa upućuje prije svega 
na promjene koje se u jeziku dogode kao rezultat izvanjezičnih dodira. Na taj se način 
unutar navedenih sinonimskih parova, od kojih je prvi iskaz starije ispitanice, a drugi 
mlađe, mogu uočiti zamjene posuđenica u različitim smjerovima: 1. turcizam za 
talijanizam (tèpsija - škròvāda), 2. talijanizam za turcizam (lazànjūr - oklàgija), 3. 
talijanizam za drugi talijanizam (mànistra - makaróni), 4. talijanizam za grecizam 
(kacíola - kà ōla - kùtla a) itd. 
Također se vidi i zamjena leksema u odnosu regionalni govor i standardni jezik 
(bòkāl - v , sȅlen - cȇler, kacíola - kà ōla - kùtla a). Mlađa ispitanica koristi 
standardizirani oblik, dok starija njeguje autohtone izraze. 
Postoji i nekoliko primjera u kojima se radi o varijantama istog leksema, gdje je 
došlo do minimalnih promjena, npr. kacíola - kà ōla, zva - zma i fažól - vàžō. 
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4. Gastronomski upitnik- leksemi u tablici 
 
 Leksemi u sljedećoj tablici isključivo su oni snimljeni na zvučnim zapisima, što 
se može vidjeti u navedenim primjerima za svaku natuknicu.  
Tablica je podijeljena na sedam djelova, započinje natuknicom u kanonskom 
obliku kojoj su određene gramatičke oznake i značenje, te eventualni frazemi i sveze te 
njihovo značenje, ali i transkribirani primjer iz govora. Za neke natuknice nema primjera 
u njihovom samostalnom obliku, već se samo pojavljuju u frazeološkim izrazima ili u 
sintagmama, pa su tako i oprimjereni, npr. nal žit vȁtru, naštèsrca ili st pit jèzik. A za 
neke se, pak, natuknice ne može odvojiti kanonski oblik, jer se radi o sintagmama, 
odnosno svezama koje čine neodvojivu cjelinu, jer se radi isključivo o nazivima, npr. 
dùp ac tráva, kùnićev rèpić ili mȃj ina dúšica. 
Natuknici u kanonskom obliku pridruženi su i oblici kojima su također određene 
gramatičke oznake i koje su u iskazima ispitanice upotrijebile u slobodnom govoru, a 
tamo gdje nema drugog potvrđenog oblika (osim onoga kanonskog u nominativu, 
odnosno infinitivu) u zvučnom zapisu, izvedeni su (zbog dobrog poznavanja govora) 
leksikografski uobičajeni oblici (genitiv jednine ili prezent jednine). 
Sinonimi su uglavnom navedeni zajedno u istom redu, a tako i primjeri za svaki. 
Na taj se način lakše može vidjeti širina izraza cjelokupnog govora, ali i pratiti razlika 
između iskaza pojedine ispitanice, što je važno za ovaj rad.  
 Natuknice su poredane abecednim redom. 
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Natuknica u 
kanonskom 
obliku 
 
Gramatičke 
oznake 
 
Značenje 
 
Primjeri 
 
Frazemi, 
sveze 
 
Značenje 
 
Primjeri 
bȋži, bíži zb im grašak Bȋži, zòvēmo 
ih , bȋži. 
   
blȉtva, blȉtvē ž vrtna jestiva 
biljka 
Blȉtvē, 
kúpusa,  
ònōga 
spań ka. 
   
bòcūn, 
bocúna 
 
m staklena 
posuda za 
vino 
Bòcūn je za 
víno. 
   
bòkāl, 
bokála 
v , v a 
m staklena ili 
keramička 
posuda za 
vodu 
Bòkāl ili  v .     
br šno, 
br šna 
s samljeveno 
zrno žita 
Br šna...pa 
sȁd klìko eš 
t  nàprav ͥt. 
1.●kokùruz
no ~  
2.●škȗro ~ 
3. ● bílo ~ 
1. nastalo 
mljevenjem 
kukuruznog zrna 
2. crno 
3. bijelo pšenično 
1.Ȃmo 
samèji  
kokùruznogā 
brȁšna, 
šènice 
samèji. 
2. Nȅko od 
škȗrog 
prȁvī, 
c nōga. 
3. Bílo je 
brȁšno. 
brȍkula,  
brȍkulē 
ž povrće Ȍndā san  
sád ͥ la ònē  
brȍkulē. 
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brònzīn,  
nom mn  
bronzíni 
m lonac za 
kuhanje na 
otvorenoj 
vatri 
Ȍndā bi bili 
nī  l nac, 
nī  bronzíni. 
   
bȕbja, akuz 
jd  bȕbju 
ž otkinuti 
komad čega, 
oblika kugle 
Òd on ga 
t sta za krȕv 
tkinēš nàk  
jèdnu bȕbju.  
●bȕbja 
krȕva 
komad tijesta pēt 
tkinēš, nū 
bȕbju, 
n ga tȋsta, 
mȅtnēš ù  
tē  ͥ cu... 
bùkara, nom 
mn  bùkare 
ž tradicionalna 
čaša za vino, 
uglavnom 
drvena 
Nije se tô bilo 
še ko što je 
dànas, nego 
d vene 
bùkare. 
   
cr pńa, akuz 
jd  cr pńu 
ž glinena 
posuda pod 
kojom se 
peče 
Cr pńu âmo 
ùgrijēn na 
d vīn.  
   
cȕkar, cȕkra m šećer Mètni... malo 
cȕkra, ne bi 
puno. 
   
j, ja m topli napitak 
od raznih 
biljaka 
Nȉšta nȅgo 
ȁja. 
   
ša, nom 
mn še 
ž posuda iz 
koje se pije 
Nije se tô bilo 
še kô štȍ je 
dànas, nego 
d vene 
bùkare. 
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t (se), 3.l.jd 
prez ȕjē (se) 
dv neugodno 
mirisati 
Mètni ga p d 
n s, pr vo se s 
nizīn ȕje s 
nī kvâson. 
   
v jak, gen 
mn v jākā 
m komadi 
zapržene 
slanine 
Pa nī(h) 
v jākā, kàko 
bi tô bílo 
slȁtko. 
   
kara, akuz jd 
karu 
ž šalica Svȁkī bi ni 
p pili po 
ȉkaru mlíka. 
   
dàska, lok jd 
nȁ dàsku 
ž drveni predmet 
na kojemu se 
nešto reže 
Ȕndā lȋpo nȁ 
tū dàsku osúši. 
   
dèzert, akuz jd 
dèzert 
m slatko jelo A za dèzert, kȍ 
nȅšto ìmā tȃj i 
sprȇmā. 
   
d gn  ͥt (se), gl 
prid rad dȉglo 
svr nadoći (tijesto) Kȁ(d) bi se 
krȕv, tȍ tȋsto 
dȉglo... 
   
divènca, akuz 
jd divèncu 
ž svinjska 
crijeva 
nadjevena 
svinjskom 
krvlju i 
kukuruznim 
brašnom 
I svȁk bi vȉšē 
v lio divèncu, 
nȅgo kobàscu. 
   
dȉzan ͥca, 
dȉzan ͥcē 
ž domaći kolač 
od dizanog 
tijesta 
Ònē štrȕce, 
ȉzan ͥce. 
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dȕnja, gen mn 
dûnjā 
ž plod voćke, 
korišten 
uglavnom za 
marmeladu 
Sȁd 
mermel dē ȉli 
d gr ž a, ȉli 
d tīzih dûńā. 
   
dùp ac tráva ž aromatična i 
ljekovita trava  
Stȃvīn dùp ac 
trávu, ìvicu 
trávu.  
   
ȅzva, ȅzvē 
ȅzma, zmē 
ž posuda s 
ručkom za 
kuhanje kave 
E, ȅzva! 
Jȃ je zòvēn 
ȅzma.  
   
ìgar ͥca, akuz 
jd ìgar ͥcu 
ž jetrica C nū gar ͥcu, 
a ònō sve 
drȗgō smo 
bàcāli a. 
   
endèvija, 
endèvijē 
ž vrsta zimske 
salate 
Endèvija 
sal ta. 
   
fàžōl, fažóla 
vàžō 
m biljka 
grahorica 
I fažóla! 
Sl nac i vàžō. 
   
gérma, gérmē ž kupovni 
kvasac 
...ni tê gérmē 
nȉšta, nȉšta. 
   
g rica, g r ͥ ce ž sitna morska 
riba 
Ònīh gȉr ͥ cā na 
pìjati u. 
   
glâdno prid nešto lagano, 
nije zasitno 
Glâdno je tȏ.    
góspina tráva ž ljekovita trava Góspina tráva.    
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gr  m leksem u svezi  ●1. c  ~ 
ili c  bȍb  
● 2. slânī ~, 
 
1. biljka iz 
porodice 
grahorica 
2. slanutak 
1. I nī c nī 
grȁ smo 
sȉjali. 
Grȁ je c
bȍb. 
2. Tô ti je 
nāj sl nac. 
slâni grȁ. 
gr s, gr sa m krupno 
mljeveno žito, 
griz 
Ȕndā bi ùsūla 
grȋsa, da ôn 
mȁlo n  
stêgnē. 
   
grôž e, grôž a s zb plod vinove 
loze 
Sȁd 
mermel dē ȉli 
d gr ž a, ȉli 
d tīzih dûnjā. 
   
gûst, gûsto, 
gûsta 
prid očituje se 
gustoćom, nije 
rijedak 
I ȕndā znâš 
n  vȍdno, a 
trȉbā da bȕdē 
gûsto,... 
   
ìs  ͥckat, imper 
ìs ͥ ckāj 
svr izreckati  ...mȁlo ìs ͥ ckāj 
smȍkāvā 
sȉtno,... 
   
iskrén  ͥt, 
ìskrēnēn 
svr istresti što iz 
nečega 
I ȕnda, tû 
ìskrēnē se. 
   
ìspe , 3.l.jd.  
isp ē 
svr obraditi neku 
tvar pečenjem 
Lȉšpē ti se 
ispè ē i bȕdē ti 
krȕv mȅkšī. 
   
(j) st, (j)  nesvr hraniti se, 
konzumirati 
hranu 
Ùzēst (j)ȉst 
dóklē se níje 
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iš imper 
ìš v  
svr pržiti slaninu ...ȍndā ìzrži 
slàn ͥ ne, 
ìš v   
slàn ͥ nu... 
   
ìvica tráva ž ljekovita trava 
karakteristična 
za planinske 
krajeve 
Stȃvīn dùp ac 
trávu, ìvicu 
trávu. 
   
izg r  ͥt, 
ìzgorīn 
svr prepeći hranu  Nȉkakva mâst, 
nȉt mȁžē se 
tè(p)sija, nê ē 
ti izg r ͥ t,... 
   
izgràtat, imper 
izgràtāj 
svr istrugati  Izgràtaj njízī, 
ra ića i 
mètni grôž a, 
nī(h) sùvicā. 
   
izmíšat, imper 
ìzmīšāj 
svr izmjesiti ...tô lȋpo 
ìzmīšāj i so tȋn 
san nadívala. 
   
ìzrzat, imper 
ìzrži 
svr razrezati hranu 
na više 
komada 
...ȍndā ìzrži 
slàn ͥ ne, 
ìščv  
slàn ͥ nu... 
   
izv n  ͥt, imper 
 
svr okrenuti 
posudu da što 
ispadne iz nje 
...vr ti, nāj 
izv ni tû tȅ u, 
vr ti ga ȕ 
tē u... 
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jȁbuka, jȁbukē ž voćka Slȁtkā od 
jȁbukē, štrúdel 
ga zòvēmo. 
   
j je, gen mn 
j jā 
s proizvod 
peradi, 
uglavnom 
kokošja 
...mètni po 
ètri, pȍ pēt 
j jā... 
●1. ~ù s rbulu 
● 2. ~ȕ tv do 
●3.vr gano~  
1. kuhano 
tako da 
ostane 
meko 
2. kuhano 
tako da 
bude tvrdo 
3. prženo 
na ulju 
1. Ù 
s rbulu, 
p vrigāj. 
2.Skȕvaj pȍ 
dvā, trȋ ȕ 
tv do. 
3. A 
vrȉgano, 
mȍga bi bèž 
ńēga stô 
gȍdīna. 
j akuz jd 
jȁńe 
s mlado od ovce Zàkoj n  
kȍzle, jȁńe. 
   
jàńet  ͥna, 
jàńet ͥ nē 
ž janjeće meso Ìspekla jâ 
jàńet ͥ nē.  
   
jè im, jè ima m ječam Jè im je jè im.    
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jùtika, akuz jd 
jùtiku 
ž vrsta luka Jùtiku smo 
blītvu.  
◘ jùtika pȍla  
z ine 
Ne treba 
stavljati 
ništa 
drugo, jer 
ona učini 
jelo 
dovoljno 
ukusnim.  
Jùtika ti je 
pȍla  
z ine.  
júva, júvē ž tekuće jelo 
nastalo 
kuhanjem 
mesa 
Tô je bíla júva.    
kacíola, 
kacíolē 
kà ōla, kà ōlē 
kùtla a, 
kùtla ē 
ž zaimača A, kacíola! 
Mȍže i kà ōla i 
kùtla a. 
   
kàduja, kàdujē ž ljekovita trava Kàduja ȉstō.    
kàpula, akuz 
jd kàpulu 
ž crveni luk Kàpulu, lȕk.    
kàš  ͥka, akuz 
jd kàš ͥ ku 
ž žlica Naštèsrca  
kàš ͥ ku mȅda. 
● d vena kàš ͥ ka kuhača P k jnī mi 
mûž prȁvio 
  
kàš ͥ kē. 
kàš  ͥkica,  
kàš ͥ kicē 
ž žličica ...ȕndā mȅ ēš 
óde nū  
kàš ͥ kicu 
mermel dē 
   
kàva, kàvē ž napitak od 
ploda kave 
Níje bílo kàvē.    
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kȅks, instr jd 
kȅkson  
m sitno pecivo 
(misli se na 
ono kupljeno) 
Nê ēš nàist 
kȅkson, níje ga 
ni bílo. 
   
k lo (  p  )  s mjera za što u 
kulinarstvu 
uzeta odoka 
...pa jèdno kȉlo  
ȉ p  brȁšna... 
   
kȉsnit, 3.l.jd. 
kȉsnē  
nesvr dizati se 
djelovanjem 
kvasca 
Stȁvī se sa 
stráne da tȏ 
kȉsnē. 
   
kobàsca, akuz 
jd kobàscu 
ž svinjsko 
crijevo 
nadjeveno 
mesom 
I svȁk bi vȉšē 
v lio divèncu, 
nȅgo kobàscu. 
   
kokùruz, 
kokùruza 
m hrana od zrna 
kukuruza 
Mȋ smo sȉjali 
kokùruz. 
   
k kol  m slastica od 
pečenog tijesta 
(kućne izrade)  
...níje, sȅstro, 
bílo kol a 
lȉšpēga nȅg 
s lńaka. 
   
k maštre, lok  
k maštrān 
zb Lanac od 
kovanog 
željeza koji 
visi iznad 
komina, na 
koji se objesi 
cripnja ili 
bronzin u 
kojem se onda 
nešto kuha 
Òn  štȍ ȕ nās 
gȍri vȉsī. Òn  
se z vu 
k maštre. 
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k mīn, lok jd 
na k mīnu  
ž kućno ložište 
malo 
podignuto od 
tla s 
otvorenom 
vatrom 
Ù tīn lôncīn, 
na k mīnu na 
kȍmaštre... 
   
koròmā , 
korom ča 
m začinska 
biljka, 
komorač 
Koròmā , 
žùtin ͥ ca... 
   
kòstrī , 
kostr a 
m divlja trava, 
jede se kuhana 
na salatu 
K
ē i 
 
   
koštràdīna, 
koštràdīnē 
ž suho meso 
koze, jarca, 
ovce i 
uškopljenog 
ovna 
Nȅgo lȋpo 
stȁvio 
koštràdīnē. 
   
kȍva, kȍvē ž pletena posuda 
u kojoj se 
držalo razno 
žito 
Pa jèdna bíla 
kȍva. 
   
kȍzle, akuz jd 
kȍzle 
s mlado od koze Zàkoj n  
kȍzle, jȁńe. 
   
k me, akuz jd 
k me 
s svinjče ...ȕndā bi prȉd 
B ži  zȁklāli 
k me. 
● k me a k v krv kojom 
se 
nadjevala 
djevenica 
nē kâžē 
k me ē k vi 
i brȁšna i 
mâsti... 
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k pa, akuz jd 
k pu 
ž komad platna 
koji se koristi 
u kuhinji 
Ȕndā , àjde mi 
dâj rúkon k pu. 
   
krȕv, krȕva m pečeno tijesto 
od brašna, 
vode i kvasca 
Krȕv! Kàko ti 
se p vo kȕva? 
◘ 1.krȕva i v de 
◘ 2.dȍbar kȍ 
krȕv 
 1.Znâš štȁ 
bi rȅkli nȁši 
stârī, ma 
nȅka ìmā, 
kâžē, krȕva 
i kâžē v de. 
2. Ȅto pȍ 
t mu se 
kâžē dȍbar 
je kȍ krȕv. 
kȗkov  ͥna, 
kȗkov ͥ nē 
ž samonikla 
biljka čiji se 
izdanci beru u 
proljeće 
Kȗkov ͥ na je 
ònō vàkō što 
ìmā c vena 
z nca. 
   
kùmpīr,  akuz 
jd kumpíre 
m krumpir, biljka 
s jestivim 
gomoljem 
Ȕndā kumpíre 
skȕvaj ȍp se. 
●~ po stàrīnsku pečeni na 
ognjištu 
Àjde bȁba 
ispèci 
kumpíra po 
stàrīnsku. 
kùni ev rèpi  m ljekovita trava 
specifična za 
taj kraj 
Biokova 
Stȁvīn  
mȃj inu 
dùšicu, stȁvin 
kùni ev rèpi . 
   
kùpus, kùpusa m ako nije 
drugačije 
naglašeno 
(npr.glavati), 
odnosi se na 
raštiku 
E,da, kùpus, 
ràš  ͥ ka. 
● glávati kùpus vrsta 
kupusa u 
obliku 
kugle ili 
glave 
Glávati 
kùpus i 
vèrzet. 
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kȕvat, 3.l.jd. 
kȕvā 
nesvr 1.pripremati 
jelo u posudi s 
vodom 
2. mijesiti kruh 
1. I ȕndā u tô 
se kȕvalo, 
nāj, níje nan 
bílo šp reta. 
2. Krȕv! Kàko 
ti se p vo 
kȕvā? 
   
kùžīna, lok jd 
u kùžīni 
ž kuhinja  ● d mnā kùžīna mala 
kuhinja u 
kojoj se na 
otvorenoj 
vatri 
ognjišta 
(komina) 
dimi meso 
i sl. 
U dȋmnôj 
kùžīni 
svèga. 
kvâs, kvâsa m komad 
kiseloga 
tijesta, ostavlja 
se za dizanje 
sljedećeg 
kruha 
...kȁ(d) eš 
drȕgī pût kȕvat 
krȕv, ȕnda, tȍ 
se je zvȁ kvâs... 
   
kv sac, kv sca  m kupovna tvar 
koja služi za 
dizanje tijesta 
Níje bílo 
nȉkakv ga 
kv sca. 
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kvàsat, 3.l.jd 
kvàsā 
nesvr ostaviti tijesto 
da se uzdigne 
od kvasa 
 ●kvàsānje krȕva dizanje 
tijesta za 
kruh 
Dȉ se ôn 
dȉzā, kvàsā. 
kvàs  ͥna,  
kvàs ͥ nē 
ž ocat Ȗja i mȁlo 
kvàs ͥ nē, na 
 
● vȋnska kvàs ͥ na vȋnski ocat Vȋnska 
kvàs ͥ na 
mȍže bit 
c venā, 
mȍže bit 
bȋlā.  
lazàńūr, 
lazańúra 
oklàgija, 
oklàgijē 
m 
 
ž 
drveni valjak 
za razvlačenje 
tijesta 
nī za, mȋ 
zvàli lazańūr. 
Oklàgija se 
zòvē. 
   
l st, lok mn na 
lȉstove 
m kore, 
razvučeno 
tijesto 
Ȕndā nà nē 
lȉstove ìzrzat. 
   
l nac, lónca m veća posuda za 
kuhanje 
Ȍndā bi bili 
nī  l nac, nī  
bronzíni. 
   
lûg, lûga m pepeo nā žèrava, 
nī lûg, 
pûnēn... 
   
lȕk, akuz jd 
lȕk 
m češnjak Kàpulu, lȕk.    
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mȃj ina  
dùšica 
ž timijan, 
ljekovita trava 
Stȁvīn  
mȃj inu  
dùšicu, stȁvin 
kùni ev rèpi . 
   
mànistra, 
mànistrē 
makaróni 
ž 
 
m 
 
 
tjestenina I ȕspi  
mànistrē i tô je 
bíla júva. 
Makaróni 
dòmā ī. 
   
m slo, m sla s maslac ...ȕndā tô 
prit pi i ȍd 
t gā je bílo 
mȁslo. 
◘ mlâdoga m sla 
i mȅda 
lijek za 
plućne 
bolesnike 
Ȕndā bi 
rȅkli 
mlâdoga 
mȁsla i 
mȅda. 
masn a, 
masn ē 
ž ono što sadrži 
mast (masnoća 
od mesa) 
Kàko bi bílo 
dèbel, 
masn a. 
   
mâst,  mâsti ž ono što se 
dobije 
topljenjem 
svinjskog sala 
Nȉkakva mâst, 
nȉt mȁžē se 
tè(p)sija, nê ē 
ti izg r ͥ t,... 
   
m zat, 3.l.jd. 
m žē se 
nesvr prevlačiti 
sredstvom za 
mazanje 
Nȉkakva mâst, 
nȉt mȁžē se 
tè(p)sija, nê ē 
ti izg r ͥ t,... 
   
mašína, lok jd 
u mašínu 
ž stroj za 
mljevenje čega 
( npr. sala) 
Sȁlo skȉni, u 
mašínu ga 
samèji,... 
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mêd, mȅda m sok što ga 
pčele prave od 
nektra 
Mȅda i dûšo 
m  
   
mȅk, komp 
mȅkšī 
prid podatan na 
dodir 
Lȉšpē ti se 
ispè ē i bȕdē ti 
krȕv mȅkšī. 
   
mermeláda, 
mermeládē 
ž smjesa od voća 
ukuhanog sa 
šećerom 
...ȕndā mȅ ēš 
óde nū  
kàš ͥ kicu 
mermel dē. 
   
mêso, mêsa s životinjsko 
meso kao 
hrana 
 ●1. k me e ~ 
●2. lȅšo ~ 
●3.pè eno ~ 
●4. sûvo~ 
●5. vr ško ~ 
1. 
~svinjčeta 
2. kuhano 
3.pečenje
m došlo u 
željeno 
stanje 
4. sušeno 
na dimu 
5. svježe, 
ne sušeno 
1.Stȁvi 
k me ega 
mêsa. 
2.Tȍgā 
mêsa lȅšo bi 
bílo. 
3. Ȕndā 
lȋpo tȍgā 
pè enoga 
mêsa. 
4./5.Skȕvaj 
tȍgā mêsa 
sûvoga, 
skȕvaj 
vrȉškoga. 
mètn  ͥt, 2.l.jd. 
mȅćēš 
svr staviti ...ȕndā mȅ ēš 
óde nū  
kàš ͥ kicu 
mermel dē 
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mís  ͥt, 1.l.jd 
m sīn 
nesvr mijesiti, 
oblikovati 
rukama tijesto 
prije pečenja 
Mís ͥ t, zamís ͥ li 
bi ga. 
   
mìšāńca, 
mìšāńcē 
ž više vrsta 
nečega u 
jednom 
(npr.više vrsta 
mlijeka u siru 
ili više vrsta 
grahorica u 
jednom jelu ili, 
najpoznatije, 
više vrsta 
divljih trava 
zajedno) 
Mìšāńca mlíko 
pa bȉo lȋp sȉr. 
   
ml ika, 
ml ikē 
ž divlja trava 
dugog lista, 
jede se kao 
salata, ali 
skuhana 
Kȁd bi 
 i 
 
   
mlíko, mlíka s bijela tekućina 
iz životinjskih 
mliječnih 
žlijezda 
Svȁkī bi ni 
p pīli po 
ȉkaru mlíka. 
● k selo ml ko sirovo 
mlijeko 
ostavljeno 
na sobnoj 
temperatur
i 
Ùkiseli 
mlíka, 
kȉseloga 
mlíka. 
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ml t, gl prid 
rad  mlȉlo  
nesvr sitniti zrnje 
žite, kave ili 
čega drugog u 
mlinu ili 
žrvnju 
mlȉlo. 
   
m kva, akuz jd 
kvu  
ž biljka jestivog 
korijena 
kvu, cȇler, 
petrùsimen. 
   
nadívat, 
nàdīvān 
nesvr puniti crijevo 
nadjevom 
...tô lȋpo 
ìzmīšāj i so tȋn 
san nadívala. 
   
nà(j)ist se, 
nà(j)idēn se 
svr jesti do sitosti Nê ēš nàist 
kȅkson, níje ga 
ni bílo. 
   
nalòž  ͥt, 2.l.jd. 
nàložīš 
svr učiniti da nešto 
gori 
 ● nal ž ͥ t v tru pripremiti 
vatru za 
kuhanje, 
ogrijev i sl 
Lȋpo š 
ńȋmen tȁmo, 
nàložīš 
vȁtru. 
nàmazat, 
2.l.jd. nàmažēš 
svr premazati 
površinu čega 
nadjevom 
Òdrži lȋpo, 
nàmažēš 
mer  
   
naštèsrca pril leksem u 
frazemu 
 ◘ naštèsrca na prazan 
želudac  
Naštèsrca 
kàš ͥ ku 
mȅda. 
nôž, instr jd 
nôžon 
m dio pribora za 
jelo kojim se 
reže, maže itd. 
...ȕndā nôžon 
ràstrāj. 
   
bl  ͥt, imper. 
blīj 
svr preliti 
tekućinom 
Òblīj je 
stùden n 
v d n i nū 
v du bâcīš ȁ. 
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ocídit, imper 
ocídi 
svr pustiti da iz 
čega isteče 
tekućina 
Lȋpo ocídi nū 
v du. 
   
mazat, 
imper. maži 
svr premazati 
mašću kakvu 
posudu 
Mȁlo maži 
nū tȅ u ûjon, 
da ne prìjanē. 
   
ȍp se pril kuhati nešto 
odvojeno 
Ȕndā kumpíre 
skȕvaj ȍp se. 
   
rah, raha  m biljka s 
jestivom 
jezgrom 
Nàpravīmo 
 od 
òraha. 
   
ra ić, gen 
mn ra ćā 
m muškatni 
orašac 
Izgràtaj njízī, 
ra ićā i 
mètni grôž a, 
nī(h) sùvica. 
   
rlova a, 
 
ž rakija s 
okusom oraha, 
orahovica ili 
orahovača 
Nàpravīmo 
 od 
òraha.  
   
osúš  ͥt, 1.l.jd 
perf osúš ͥ la 
svr osušiti smokve 
na suncu ili 
meso na dimu 
Jâ vē zíme 
osúš ͥ la mêso. 
   
ot p  ͥt, imper 
ot pi 
svr zagrijavanjem 
krutu tvar 
pretvoriti u 
tekuću  
...sȉtno ot pi 
slàn ͥ nu i ȕndā 
u tô mètni. 
   
pànceta, akuz 
jd pàncetē 
ž slanina 
prošarana 
mesom 
Jȃ ti vȉše vȍlīn 
pàncetē. 
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p par, akuz jd 
p par  
m začin Aaa, nísan 
pȁpar u 
divèncu. 
   
pàprika, 
akuz.jd. 
pàpriku 
ž vrtna biljka Slȃtku pàpriku, 
ĺȗtu pàpriku. 
1.●slȃtka ~ 
2.●ljȗta ~ 
3.●kȉsela ~ 
1. hrana 
2. začin 
3. zimnica 
Slȃtku 
pàpriku, 
ĺȗtu 
pàpriku. 
Pàpriku 
jèsan kȉselu. 
p rati, 1.l.mn 
perf.  
nesvr ubirati razne 
vrste trava, 
uglavnom 
divlje 
K
 i 
 
   
patlì ān, 
patlì āna 
m povrtna biljka ... patlì āne...    
pȅ , 2.l.jd fut 
1. pȅ  
nesvr pripremati 
hranu na vatri 
...stȁvīt eš tȋ 
pȅ  krȕv... 
   
pèlim, pèlima m pelin, ljekovita 
trava  
...pèlim...    
petrùsimen, 
petrùsimena 
m peršin Bílo je, ȅrce, 
petrùsimena. 
   
pȋnkica, 
akuz.jd. 
pȋnkicu 
ž vrlo mala 
količina 
nečega 
Sȁmo pȋnkicu 
màslinovog 
ȗja.  
   
pìńūr, 
nom.mn. pìńūri 
m vilica Pìńūri, kàš ͥ ke.    
pȉta, pȉtē ž slano jelo od 
listova tijesta, 
najčešće od 
sira 
Slȃnā pȉta od 
sȉra.  
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pj t, akuz.jd.  
pj t 
m tanjur Dâj mi tâj pjȁt.    
plȅ ka, plȅ kē ž osušeni 
životinjski but 
Dvâ p šuta i 
plȅ ka. 
   
p ga   ͥca, 
p ga  ͥ cē 
ž vrsta kruha Po ètri dâna 
me p ga ica 
trȁjē. 
   
pokv rt (se), 
glag prid rad 
se  
svr gubiti dobra 
svojstva zbog 
stajanja 
Nȉt bi se 
lo, ni 
krȕv, ni... 
   
pomìdōr, 
pomidóra 
ž rajčica Nȅgo 
pomidóra.  
   
p pit, glag 
prid rad p pīli 
svr pijući ispiti do 
kraja 
Svȁkī bi ni 
p pīli po 
ȉkaru mlíka. 
   
pòriluk, 
pòriluka 
m vrsta luka Blȉtva, pòriluk.    
pôst, pȍsta m vrijeme kad se 
posti 
Kȁ(d) bi bílo 
pôst, tô bi 
bi no bílo s 
ûjon za ìnit. 
   
p sūt, glag 
prid rad posúli 
svr nešto sipko 
istresati po 
površini čega  
Bi, bi mȁlo 
posúli bi, ali 
kàkvīn cȕkron, 
cȕkron sàml ͥ li 
bi ga. 
   
pòšāda, 
p šādē 
ž nož P šāda, nôž.    
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p vrigat, 
imper. p vrigāj 
svr popržiti Ù s rbulu, 
p vrigāj. 
   
pr škovi, 
pr šk vā 
m mn skupni naziv 
za sve vrste 
kupovnih 
dodataka za 
peciva (prašak 
za pecivo, 
kvasac, germa) 
Nȉkakvī 
nisu ... 
   
pri p  ͥt, 2.l.jd  
pr pīš 
svr stisnuti što 
(npr. tijesto pri 
valjanju) 
Òvē ć škove 
pr pīš. 
   
prij n  ͥt, 3.l.jd 
prìjāne 
svr spojiti se 
lijepljenjem 
n  se zàlīpī, 
prìjane... 
   
prìkuvat, 
2.l.jd prìkuvāš 
svr premijesiti ...kȁ(d) ga, ȁko 
ga prìkuvāš, 
ôn ti stanē 
mȅkšī i stanē 
ti lȉšpī. 
   
prìmazat, 
prìmažēn 
svr nanijeti sloj 
nečeg na 
površinu i 
raširiti po njoj 
Trȋ pútā lȋpo 
ga trȉbā 
prìmazat. 
   
procídit, 
imper. procídi 
 
 
svr propustiti 
tekućinu kroz 
nešto kako bi 
se očistila 
Júvu procídi.    
pròs  ͥjat, 
3.l.jd. pròsijē 
svr pročistiti kroz 
sito 
Pròsijē se 
brȁšno. 
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p šut, p šuta m sušeni svinjski 
but 
P šuti su mi 
dȍli, na 
Z dvārju. 
   
púra, púrē ž jelo od 
kukuruznog 
brašna, palenta 
Kȕvala se 
ȍndā êsto 
púra.  
   
pȕterica, 
pȕtericē 
ž vrsta zelene 
salate 
A pȕterica 
malo óde 
ùspīvā zími.  
   
ràkija, akuz jd 
ràkiju 
ž alkoholno piće 
koje se u tom 
kraju koristi za 
piće, ali i u 
ljekovite svrhe 
Isp
ràkiju. 
   
r na, r nē ž ukupnost jela 
koje živo biće 
unosi u tijelo 
Svȁ 
bāndu, ȁl bèz 
ńēga ti nè 
že. 
   
ràstrat, 2.l.jd 
ràstrajēš 
svr razvaljati 
tijesto 
...š ńȋme nà st  
i ràstrajēš... 
   
razg n  ͥt, 
2.l.jd. ràzg nēš 
svr razmaknuti 
pepeo ili žar 
skupljen na 
gomili 
I ȍnda, nȁ nā, 
žèrava lȋpo 
ràzg nēš,... 
   
ràš   ͥka,  
ràš  ͥ kē 
ž najzastupljenij
a zeljasta 
biljka 
Dalmatinske 
zagore 
E,da, kùpus, 
ràš  ͥ ka. 
   
rérna, rérnē ž pećnica Rérna, rérna!    
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rȕzmarīn, 
rȕzmarīna 
m začin Rȕzmarīn bȋĺku 
u tȏ. 
   
sàketi , 
akuz.jd. sàketi  
m torbica, vrećica 
( platnena) 
Kȁd bi se 
osúšilo, u 
sàketi .  
   
sal ta, lok.jd. 
 
ž način pripreme 
jela 
Ȗja i mȁlo 
kvàsine, na 
 
●krìstāl sal ta vrsta 
zelene 
salate 
Bȗde i 
krìstāl 
sal ta ȋsto. 
s lńaci, 
gen.mn. 
s lńākā 
m mn kolači od sala Níje, sȅstro, 
bílo kol a 
lȉšpēga nȅg 
s lńākā. 
   
sȁlo,  s masne naslage 
izvađene iz 
trbušne 
šupljine neke 
životinje 
(npr.svinje) 
Sȁlo skȉni, u 
mašínu ga 
samèji,... 
   
sàmlit, imper 
samèji 
svr pretvoriti zrnje 
u brašno ili 
nešto usitniti 
na stroju za 
mljevenje 
Sȁlo skȉni, u 
mašínu ga 
samèji,... 
   
sȅlen, sȅlena 
cȇler, akuz jd 
cȇler  
m začinska biljka Sȅlena níje 
ȍndā bílo. 
kvu, cȇler, 
petrùsimen. 
   
s jat, 3.l.mn 
perf smo sȉjali 
nesvr bacati sjeme 
čega u zemlju 
Mȋ smo sȉjali 
kokùruz. 
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s kir  ͥca, 
akuz.jd. 
sȉkir ͥcu 
ž grahorica 
sjemenki 
sličnih glavi 
sjekire, jari 
grah 
S iv ͥ cu, 
sȉkir  ͥcu i tô bi 
bílo prȉko 
zíme. 
   
sìnija 
(òkrūglā) , 
sìnijē 
ž okrugao stol Níje bílo stô, 
nȅgo nē 
krūglē sìnije. 
   
s r, sȉra m namirnica koja 
se dobiva 
zgrušanjem 
mlijeka 
Krȕva i sȉra. ●1.~ ìz ūja 
● 2.kȍzjī ~ 
● 3.krȁvjī ~ 
● 4.ȍv jī ~ 
●5.plànīnskī~ 
1.sir 
potopljen 
u 
maslinovo 
ulje; 2.od 
kravljeg 
mlijeka; 
3.od 
kozjeg 
mlijeka; 
4.od 
ovčjeg 
mlijeka;5.
od mlijeka 
stoke koja 
je pasla 
isključivo 
u planini 
1.P stī 
mâsni kȍ da 
si ga ìz ūja 
ìzvadio. 
2./3./4. 
Kȍzjēga, 
krȁvjega, 
ȍv jēga 
sȉra.   
5.Òv  je 
ràstova ki, 
plànīnskī 
sȉr. 
skȍrūp, 
skȍrūpa 
m mastan sloj na 
površini 
ohlađenoga 
kuhanog 
mlijeka 
Kàko bi bílo 
dèbel, nī 
skȍrūp, nā 
a. 
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skȕvat, imper. 
skȕvāj 
svr 1.zamijesiti 
kruh; 
2.pripremiti 
jelo kuhanjem 
1.... ēn skȕvat 
krȕv./ 2.Ȕndā 
kumpíre skȕvāj 
ȍp se. 
   
sl b, sl bī prid nedovoljno 
začinjen, pečen 
i sl.  
Ȁko ti je jȍš 
slȁb, ȕndā 
nȉšta nȅgo ȍpēt 
crȋpńu nà ń. 
   
slȁdak, slȁtko, 
slȁtka 
prid koji je slatkoga 
okusa 
Kàko bi tô bílo 
slȁtko i lȋpo. 
   
slȃn, slȃnō, 
slȃnā 
prid koji je slanoga 
okusa 
Slȃnā pȉta od 
sȉra. 
   
slàn  ͥna,  
slàn ͥ nē 
ž masnoća 
potkožnog 
sloja utovljene 
svinje sušena 
na dimu 
...ȍndā ìzrži 
slàn ͥ nē, 
ìščv   
slàn ͥ nu... 
   
slȉz, slȉza m sljez, ljekovita 
biljka, postoje 
crveni i bijeli 
sliz 
slȉz, 
bȋlī slȉz. 
   
smȍkva, gen 
mn smȍkāvā 
ž plod voćke, 
uglavnom se 
misli na suhe 
smokve 
...mȁlo ìsickāj 
smȍkāvā 
sȉtno,... 
   
sȍ iv  ͥca, akuz 
jd s iv ͥ cu 
ž leća  S iv ͥ cu,  
sȉkir ͥ cu i tô bi 
bílo prȉko 
zíme. 
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sȍ īvo, sȍ īva s skupni naziv 
za sve 
grahorice koje 
su sijali 
Tô je bílo 
sȍ īvo zȁ zīmu. 
   
sô(l), sȍli ž dodatak jelu ...tûte ȕspēš 
sȍli. 
● krùpnā sôl krupna 
morska sol 
Sô mòrskā, 
krùpnā.  
spàńāk, 
spań ka 
m špinat Blȉtve, kùpusa, 
sp ka. 
   
stégn  ͥt (se), 
3.l.jd stêgnē 
svr postići 
određenu 
tvrdoću, 
stisnuti se 
Ȕndā bi ùsūla 
grȋsa, da ôn 
mȁlo n  
stêgnē. 
   
stô(l), akuz jd 
nà st   
m komad 
pokućstva za 
kojim se jede, 
radi, druži i sl. 
...š njȋme nà 
st  i 
ràstrajēš... 
   
st pit, stȍpīn svr smočiti što  ◘ st pit jèzik ne popiti 
nešto 
zapravo, 
već samo 
vrškom 
jezika 
probati  
Sȁmo za 
, ma 
nȉšta nȅgo 
 
sûd, akuz jd ù 
sûd 
m posuda Ìzlīj ù drūgī 
sûd. 
   
sùdoper, 
sùdopera 
m dio kuhinje za 
pranje posuđa 
Sùdoper, 
sùdoper. 
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sȕrotka, 
sȕrotkē 
ž tekućina koja 
se izdvaja iz 
mlijeka poslije 
sirenja 
Sȕrotka, kȁd 
sȉrīš
 
   
súšit, 1.l.jd 
perf sûšila 
nesvr činiti što 
suhim, meso, 
smokve i sl 
Sûšila san ì 
v  lȉto. 
   
sùvice, sùvicā  ž grožđice, suho 
grožđe 
Izgràtaj njízī, 
ra ića i 
mètni grôž a, 
nī(h) sùvica. 
   
šèćer 
(vanìlīn), 
šèćera 
m isključivo 
vanilin šećer 
Òn ga âvla, 
šèćer vanìlīn. 
   
(p)šènica, 
šènicē 
ž žitarica  Ȃmo samèji  
kokùruznogā 
brȁšna, šènice 
samèji. 
   
šljȉva, akuz jd 
šljȉvu 
ž voćka Ìmān šljȉvu, 
ìmān zȇzdaliju. 
   
špàroga, 
špàrogē 
ž samonikla 
biljka čiji se 
izdanci beru u 
proljeće i 
koriste u 
kulinarstvu 
Tȏ je vȋja, tȏ ti 
je špàroga. 
   
šp ret, šp  
 
m štednjak na 
drva ili 
kuhinjska peć 
E, níje bílo 
šp reta. 
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štrȕca, nom 
mn štrȕce 
ž kolač 
izduženog 
oblika od 
dizanog tijesta 
s marmeladom 
Nâjboje su, 
bȁba, tv je 
štrȕce. 
   
štrúdel, 
štrúdela 
m slatko jelo od 
listova tijesta 
Slȁtkā od 
jȁbuke, štrúdel 
ga zòvēmo. 
   
t va, t vē ž posuda za 
prženje 
Na komínu 
t va. 
   
tȅ a, akuz jd 
tȅ u 
ž posuda u kojoj 
se kuha 
Mȁlo maži 
nū tȅ u ûjon, 
da ne prìjanē. 
   
tégla, lok jd 
téglu 
ž staklena 
posuda 
valjkasta 
oblika 
Ìzlīj ù drūgī 
sûd, u kàkvu 
drȕgū téglu. 
   
tè(p)sija, 
tèpsijē 
škròvāda, 
škròvādē 
ž posuda u kojoj 
se peče 
Nȉkakva mâst, 
nȉt mȁžē se 
tè(p)sija, nê ē 
ti izg rit,... 
Tȏ ti je 
škròvāda. 
   
t sto, akuz jd 
tȋsto 
s smjesa od 
brašna, vode i 
ostalih 
sastojaka 
Zàkuvaj tȋsto, 
za krȕv, za 
krȕv... 
   
tr jat, 3.l.jd. 
tr jē  
nesvr održavati se u 
određenom 
stanju tokom 
vremena 
Po ètri dâna 
me p ga ica 
trȁjē. 
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travàr  cͥa, 
akuz jd  
travàr  ͥcu 
ž rakija s 
okusom raznih 
ljekovitih trava 
Nàpravīn i od 
tráva 
travàr  ͥcu. 
   
tráve, gen mn 
trávā 
ž ljekovito bilje 
koje se bere, 
suši i koristi za 
čajeve i razne 
pripravke, ali 
se i stavlja u 
rakiju  
Nàpravīn i od 
trávā 
travàricu. 
   
trûn, trûna m jako mala 
količina čega 
 ◘ni truna bez imalo 
čega 
âvle, na ti 
ga ni trûna. 
ug r  ͥt, 2.l.jd 
ùgorīš 
svr pustiti nešto 
gori do žara  
 ●ug r ͥ t d va napraviti 
žar 
P vo ùgorīš 
tâ d va. 
ùl  ͥt, 3.l.jd 
ȕliješ 
svr preliti tekućinu 
iz jedne 
posude u drugu 
...mȅtnēš tûte, 
ȕliješ v de... 
   
ûje, instr s 
ûjon 
s izlučen mastan 
sok biljnog, 
životinjskog ili 
mineralnog 
podrijetla 
Kȁ(d) bi bílo 
pôst, tô bi 
bi no bílo s 
ûjon za ìn ͥ t. 
●màslinovo ûje ulje od 
masline 
Sȁmo 
pȋnkicu 
màslinovog 
ȗja. 
umút  ͥt, imper 
umúti  
svr umiješati 
smjesu do 
željene gustoće 
I tô umúti, kȍ 
e gȕš ē. 
   
ùp  ͥt, 3.l.jd. 
ȕpijē 
svr nešto suho 
uvuče tekućinu 
u sebe 
I tô ti n  tȋsto 
ȕpijē n  sȁlo. 
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ùskisn tͥ, 3.l.jd  
ùskisnē 
 
svr nabujati  
(tijesto) 
Kȁd tô 
ùskisnē... 
   
ùsūt, glag prid 
rad ùsūla 
svr prosipati nešto 
rastresito 
Ȕndā bi ùsūla 
grȋsa, da ôn 
mȁlo n  
stêgnē.  
   
ùš ipak, akuz 
jd ùš ipke 
m domaći slatkiš 
pržen u 
dubokom 
vrućem ulju 
Pèci ùš ipke!    
varènͥ ka, 
varèn ͥ kē 
ž kuhano 
mlijeko 
Mȋ bi zvȁli 
varèn ͥ 
štȁ se ne kȉselī. 
◘ varèn ͥ ke i 
krȕva 
sinonim za 
najzdraviji 
doručak 
Rȅkli bi 
stârī  
varèn ͥ kē i 
krȕva. 
vèrzet, vèrzeta m kelj Glávati kùpus i 
vèrzet.  
   
vȋja, gen mn 
vȋjā 
ž travnati dio 
šparoge, 
koristila se u 
podrumarstvu 
prilikom 
pravljenja vina 
kao sito u 
drvenim 
kacama, ali i 
za čišćenje 
dimnjaka i 
drvenih bačava 
Tȏ je vȋja, tȏ ti 
je špàroga.  
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víno, vína s alkoholno piće 
dobiveno 
vrenjem soka 
grožđa 
Bùkara vína 
ȍko stôla. 
◘ cílo víno u koje se 
ne dodaje 
voda, pije 
se samo 
Ùlīj v de, 
ma kȍ bi ga 
pȉjo cílo. 
vȉsme s panceta s 
rebrima 
Vȉsme po 
sèljā kū. 
   
vȋšnjeva a, 
akuz jd 
vȋšnjeva u 
ž rakija s 
okusom 
višanja 
Od vȋšnje 
nàpravīn 
vȋšnjeva u. 
   
vȍ ka, nom 
mn vȍ ke 
ž stablo na 
kojemu raste 
neko voće 
Níje se p vo, ni 
vȍ ke, ni 
kumpíri. 
   
v da, v dē ž tekućina za 
piće, kuhanje, 
pranje i sl 
Ȕndā tû v du i 
tê kumpíre 
vrâtīš ȕ  
rāš  ͥ ku. 
●1. mlâkā v da 
●2.stùdenā v  
1.voda 
koja se 
koristi pri 
izradi 
tijesta 
2. obična 
voda, 
nerashlađe
na 
1...mȅtnēš 
tûte, ȕliješ 
v dē, mlâku 
v du. 
2. Òblīj je 
stùden n 
v d n i nū 
v du bâcīš 
ćȁ. 
vȍdan, vȍdno, 
vȍdna 
prid rijedak I ȕndā znâš 
n  vȍdno, a 
trȉbā da bȕdē 
gûsto,... 
   
v njat, 3.l.mn 
v njaju 
nesvr osjećati 
osjetilom 
njuha 
...znâš nī 
ra ići, štȍ 
n  v njaju. 
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vr gan, 
vrȉganō, 
vrȉganā 
prid pržen  A vrȉganō, 
mȍga bi bèž 
ńēga stô 
gȍdina. 
   
z ina, z ine ž ukupan 
okus/doživljaj 
jela, zajedno sa 
svim 
mirodijama 
Jùtika ti je 
pȍla z ine. 
   
za ìn  ͥt, 
zà inīn  
svr dodati začin 
jelu 
Kȁ(d) bi bílo 
pôst, tô bi 
bi no bílo s 
ûjon za ìn ͥ t. 
   
za ínjat, 3.l.jd 
perf smo 
za ali 
nesvr dodavati začin 
jelu 
Ȕndā, š ȋn 
smo za íńali? 
   
zàklat, glag 
prid rad 
zȁklāli 
svr ubiti živinu 
namijenjenu 
jelu 
...ȕndā bi prȉd 
B ži  zȁklāli 
k me. 
   
zàkuvat, 
imper zàkuvaj 
svr skuhati 
tjesteninu u 
juhi; zamijesiti 
kruh 
Zàkuvaj tȋsto, 
za krȕv, za 
krȕv... 
   
zalíp  ͥt ( se), 
3.l.jd. se zàlīpī  
svr spojiti se 
lijepljenjem  
n  se zàlīpī, 
prìjane... 
   
zd la, lok jd u 
zdȉlu 
ž staklena ili 
porculanska 
posuda u kojoj 
se hrana 
poslužuje 
...u zdȉlu stȁvi 
brȁšno da ēš 
kȕvat krȕv... 
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zȇzdalija, akuz 
jd zȇzdaliju 
ž zerdelija, vrsta 
rane šljive, 
zlatna ili žuta 
šljiva 
Ìmān šljȉvu, 
ìmān zȇzdaliju. 
   
zgȕsnit se, 
3.l.jd. zgȕsnē 
se 
svr postati gust Ȕndā bi ùsūla 
grȋsa, da ôn 
mȁlo n  
stêgnē i da tô 
zgȕsnē se. 
   
zȏb, zȏbi ž žitarica Zȏb smo sȋjāli.    
zóvina, zóvinē 
zóva 
 
ž zovovo drvo, 
bazgovina 
Stȃvīn zóvu, 
zóvina se zòve, 
kòjā je gȍri u 
planìni. 
   
žèrava, žèravē ž žar  I ȍnda, nȁ nā, 
žèrava lȋpo 
ràzg nēš,... 
   
žestìna, 
žestìnē 
ž preintezivan 
okus ili miris 
čega 
Da se nȅ ūje 
nā ȍd ńēga, 
znâš, žestìna. 
   
ž to, ž ta s zajednički 
naziv za više 
vrsta žitarica 
Ni kumpíra, ni 
žȉta. 
   
žȓvań, lok jd ù 
 
m mlin na ručno 
okretanje mlȉlo. 
   
žùtin  ͥca, 
žùtin ͥ cē 
ž cikorija  Koròmā , 
žùtin ͥ ca... 
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5. Transkripcija recepata 
 
 Uz recept za kruh, transkribirana su još i tri jela u slijedu predjelo, glavno jelo i 
desert (kolač). Opisu kruha pridavano je najviše pozornosti upravo zbog njegove važnosti 
u svakodnevnom životu domaćica, ali i težaka, djece i svih ukućana. 
S obzirom da od strane ispitanice receptu za juhu i općenito tom jelu nije dano 
previše pažnje, a samim time i dovoljno informacija o jelu, prikladnije je bilo odabrati 
nešto drugo kao primjer za predjelo. Tako je izbor pao na djevenice (divènca), koje su se 
najčešće posluživale kao hladno predjelo prije nekakvog glavnog jela ili kao glavno jelo 
za međuobroke ili marende. A posebno je zanimljivo ovo jelo jer se pravi nešto drugačije 
nego u drugim krajevima.  
Kao glavno jelo u vrijeme blagdana ili posebnih prigoda, kao što su vjenčanja, 
krštenja i slično, uglavnom se peklo meso, najčešće janje, kozle ili svinjče na ražnju, no 
ipak je jedna posebna namirnica obilježila ovaj kraj Dalmatinske zagore i prehranila 
generacije, te joj treba odati priznanje. To je, naravno, raštika (ràš  ͥ ka). Pripremana na 
razne načine, sa svježim ili suhim mesom, zaprženom slaninom, maslinovim uljem i na 
još neke načine, često se nalazila na stolu ovih obitelji i zbog toga je zaslužila počasno 
mjesto u gastronomskom krugu, kao kraljica ovog kraja.  
 Kako se radi o prilično siromašnom kraju, desertna jela pripremala su se rijetko i 
od namirnica koje su bile dostupne u kućanstvu. Najčešće su se pravile jednostavne 
slastice, poput palačinki ili uštipaka, ali u posebnim i malo svečanijim prigodama 
domaćice su se trudile oko dizanih tijesta s različitim nadjevima (štrȕca), ali ipak su 
najposebniji slatki specijalitet s lńaci, koji se pripravljaju od svježeg sala i raznih vrsta 
domaćih marmelada.  
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5.1. Krȕv 
 
1 /0.49/ Krȕv! Kàko ti se p vo kȕva? Kȍ e, može i s da. Nije bilo n kakv ga  
2 kv sca. Nije se stâvjā, ni pr škovi n kakvī. N kakvī pr škovi se nisu st vjali,  
3 n kakv ga, ni tê gérme n šta, n šta. Nȅg ȅvo kàko. Zàkuvaj t sto, za krȕv, za krȕv,  
4 u nāj...st vīt eš t  pȅ  krȕv, ēn skȕvat krȕv. Ȕnda d n ga t sta, d n ga štȍ  
5 eš za krȕv tkinēš nàk  jèdnu bȕbju, tkinēš, l po st vīš ù tē  ͥcu. I ȕnda k (d) se,  
6 k (d) eš drȕgī pût kȕvat krȕv, ȕnda, tȍ se je zv  kvâs, kv sac, i vī... I ȍnda l po  
7 âmo ù št  eš t , nāj, u zd lu st vi br šno da ēš kȕvat krȕv, ȕnda l po nàpravīš  
8 n  srīdi nū rȕpicu, tûte ȕspēš sȍli, mȅtnēš tâ(j) kvâs z tē tȅ  ͥ cē l po ìzvadīš,  
9 mȅtnēš tûte, ȕliješ v de, mlâku v du. I ȕnda, ȅrce m ja, l po st vīš da se d gnē.  
10 K (d) bi se krȕv, tȍ t sto d glo, ȕnda ga i jȍpēt vrâtīš ȕ tū zd lu, prìkuvāš ga. Ôn ti,  
11 k (d) ga, ko ga prìkuvāš, ôn ti stanē mȅkšī i stanē ti l špī. L špē ti se ispè ē i  
12 bȕdē ti krȕv mȅkšī. I...i jȍpēt d t gā, krȕva, štȍ si skȕvala, tkinēš, pēt tkinēš  
13 nū bȕbju, n ga t sta, mȅtnēš ù tē  ͥ cu i tô, nȅka se tô d gnē do drȕg ga krȕva.  
14 Ȅto, so t n se krȕv kȕva. /2.50/ 
15 /3.24/ L po š nj men t mo, nàložīš v tru. K (d) se ôn d gnē. P vo ùgorīš tâ d va. I  
16 ȍnda, n  nā, žèrava l po ràzg nēš, vrâtīš n  nā, tô smo mi zv li k mīn. Ȍnda,  
17 ìmā mètlca i tô se razmètē, nā žèrava, nī lûg, pûnēn. I ȕnda, tû ìskrēnē se.  
18 Cr pnju, âmo ùgrijēn n  d vīn. Nà ń st vīn cr pnju, vrâtīn nū žèravu i pȍdā tīzīn 
19 se ispèčē. /3.58/ 
20 /7.37/ Skȕvāj ga, zamísi ga, àjde mi bi rȅkli kȕvat, zamísi ga l po i š nj men ȕ  
21 jēdnu tȅ u. M lo maži nū tȅ u ûjon, da ne prìjanē. I ȕnda k (d) bi se ôn d gā, i  
22 ȕnda ga ȍpēt, nī, vr ti, nāj izv ni tû tȅ u, vr ti ga ȕ tē u, tû ga, ȕ drūgu nū tȅ u  
23 skȕvāj, prìkuvāj ga, tàk  da ôn bȕdē mȅkši, da ôn bȕdē l špī. I ȍpēt ȕ nū tȅ u bi  
24 vr tili d  se ôn d zā, vr ti ga ȕ nū tȅ u, tû bi se ôn l po d gā.../8.10/  
25 /10.21/ Znâš št  bi rȅkli n ši stârī, ma nȅka ìmā, kâžē, krȕva i kâžē v de, nāj,  
26 s mo nȅk ìmā krȕva, nȅk ìmā krȕva./10.31/ 
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5.2. Predjelo- divènca 
 
1 /38.37/ Ȕndā bi jâ óde divènce pr v ͥ la, vī, nadívala divènce. /38.42/ 
2 /38.57/ N šta kârē, nȅgo kârē, kâžē nē kâžē k me ē k vi i br šna i mâsti i drȕgo  
3 n šta. A jâ óde, jâ óde nizīh, znâš nī ra ići, štȍ n  v njaju. Izgràtaj njízī,  
4 ra ića i mètni grôž a, nī(h) sùvicā i m lo ìsickaj smȍkāvā s tno i št  n  jȍš,  
5 cȕkra i ot pi slàn ͥ ne i s tno ot pi slàn ͥ nu i ȕndā u tô mètni. Ȃmo samèji  
6 kokùruznogā br šna, šènice samèji i ȕndā, nāj, tô l po ìzmīšāj i so t n san  
7 nadívala. I sv k bi v šē v lio divèncu, nȅgo kobàscu. Ȅto ti. /39.51/ 
 
 
 
5.3. Glavno jelo- ràš  ͥ ka 
 
1 /31.02/ Níje nȅgo kȍmaštre. E s d, znâš li t  št  su kȍmaštre? Òn  štȍ ȕ nās gȍri  
2 v sī. Òn  se z vu kȍmaštre. Ȍndā lônci. Ȕndā bi bíli nī l nac, nī br nzīni. I  
3 ȕndā u tô se kȕvalo, nāj, níje nan bílo šp reta. E, níje bílo šp reta. Ù tīn lôncīn, 
4  na k mīnu na kȍmaštre, l nac bisi, l po bisi za nē kȍmaštre i dȍli l ži v tru.  
5 /31.30/ 
6 /33.00/ E,da, kùpus, ràš  ͥka. E tóga je bílo. A ù t mu, na, na, nī, gȍri, na k mīnu.  
7 Ù tīn... ù t mu lóncu skȕvaj. L po ocídi nū v du. V du ocídi ȍd njēga. Ȕndā ga  
8 blīj stùden n v d n, n ,k (d) bi ôn b o g tov. Da se nȅ ūje nā ȍd njēga, znâš,  
9 žestìna. E, tô ti je ràš  ͥ ka. Ȕndā kumpíre skȕvaj ȍp se. /30.31/ 
10 /33.50/ Òblīj je stùden n v d n i nū v du bâcīš . Ȕndā âmo skȕvaš ȍp se  
11 kumpíre. Mȅtnēš m lo sȍli ù njū. Ȕndā tû v du i tê kumpíre vrâtīš ȕ rāš  ͥ ku. Ȁko  
12 ti je pȕno vȍde, cīdīš. Ȕndā, š č n smo začínjali? Bílo je dȍsta ûja ù nās. S (d) kȍ  
13 je v lio ûje. K (d) bi bílo pôst, tô bi bično bílo s ûjon začìn ͥ t. A nī, šta? K (d)  
14 d vīh drȕgīzīh dânā i k (d) níje pôst, ȍndā ìzrži slàn ͥ ne, ìš v  slàn ͥ nu, pa  
15 ȕndā slàn ͥ nu. I kàko bi tô bílo l po. J  ti kâžēn! Slàn ͥ non začìn ͥ t. /34.77/ 
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5.4. Kolač- s lńaci 
 
1 /14.45/ Ȕndā , k (d) je za B ži , ȕndā bi pr d B ži  z klāli k me. Ȕndā bi sk n ͥ li,  
2 nāj, s n ga drȍba , sk ni n  s lo. S lo sk ni, u mašínu ga samèji i ȕndā pr vi  
3 s lńake. Kàko san ti jâ pr vila? /15.07/ 
4 /15.45/ Kàko? Ȅvo vàk ! Br d klìko eš t nàprav ͥ t. Ònāj, jâ bi mètnla,  
5 jȅr znâš št  nē bi n sile. Ònē bi n sile, pa jâ bi, pa jèdno k lo ì p , br šna i  
6 st vila bi, ȅrce m ja, n ga, br šna i mètni po ètri, pȍ pēt j ja i m lo cȕkra, ne  
7 bi pȕno. M lo cȕkra i ȕndā tô zàkuvaj. Tô zàkuvaj. I s d, nàk  cílo san jâ st vjala,  
8 cíla j ja. I ȕndā  l po, p k jnī mi nàpravijo ȍd len dȍ tāmo, nī za, m  zvàli  
9 lazànjūr. I ȕndā tô ràstrāj, tô ràstrāj. L po ràstrāj, d bro. I ȕndā tô s lo, âmo ti je ù  
10 tē ici stàlo. I ȕndā l po nīn nôžon. Na prímjer s d je  tô t sto, ȕndā nôžon  
11 mèti tûte m lo, únde, m lo únde, ȕndā nôžon ràstrāj. Ràstrāj, svȕkud nȅk bȕdē  
12 jȅdnāko. Ȕndā, àjde mi dâj rúkon k pu. Nȅka ti bȕde svȕkuda jȅdnāko. I s d je  
13 v  tô t sto, v dīš i jâ san ga prìmazala, prìmazala. Ȕndā, ȅvo vàk ... Ȅv  vàk ... I  
14 ȕndā, dûšo m ja, ovàk , ovàk , pa ovàk . Nê ē tô prijàn ͥ t! I s d tô nȅka st jī,  
15 nàk  bi stàlo pȍ dv est minûta. A dìgod bi mȅni i pȍ ȕre, k (d) bi âmo št god  
16 drȕg  râdila. I ȕndā, s d tr bā i jȍpēt ràstrat. Vrâtīš v  svȅ, vrâtīš. I ȕndā, dûšo  
17 m ja, ȕndā ȍpēt ēš ga prìmazat. I jȍpēt n  prìmaži. Ȕndā vrâtīš âmo st  tàk ,  
18 vrâtīš...ȅvo vàk ... I ȕndā ga , k d si ga prìmaza i ȍpēt ga ràstrāji, i ȍpēt ga  
19 ràstrāj. Tr  pútā. Tr  pútā l po ga tr bā prìmazat. Nê ē ti ôn prijàn ͥ t! Kâžēn ti, ȅv   
20 vàk  vrâtīš i ȕndā s nj me t mo nà st  i ȕndā ùdri jȍpēt. Ràstrāš ga, l po ràstrāš,  
21 ràstrāš, prìmažēš i jȍpēt. I jȍpēt ga tr bā prìmazat. I k (d) si ga prìmazala, nȅka  
22 st jī dv est minûta, nȅka stôjī i ȕndā ga âmo nà st , š nj me nà st  i ràstrajēš,  
23 ràstrajēš ga, l po ga tr bā ràstrat. I tô ti n  t sto ȕpijē n  s lo, tô ȕpijē. L po ga  
24 ràstrāš i ȕndā nôž ȕzmēš. Ȕndā nà nē l stove ìzrizat, l po ga nà nē l stove  
25 ìzrizat. Ȅt  v  ti je s d nāj l st, drži pr ko sríde, n  prímjer, s d, v  ti je t sto,  
26 drzala si i ȕndā mȅ ēš óde nū kàš ͥkicu mermel dē. Mermel dē, li ti je, jâ nísan 
27  je kup vala, níje se kup valo. Nȅgo nàpravi ȍd dûnjā. Ȍd dûnjā, mermel dē i  
28 nâjboja je, pa bi l po nī vônj. Bíla jèdna vèlka tû t mo, pa ìzēbla. I,  dûšo m ja,  
29 vlìkē su bíle. I ȕndā, i ȍd grôž a bi nàpravila, d gr ž a. I ȕndā znâš n  vȍdno, a  
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30 tr bā da bȕdē gûsto, znâš kàkva je mermel da. Ȕndā bi ùsūla gr sa, da ôn m lo  
31 n  stêgnē i da tô zgȕsnē se. S d mermel dē li d gr ž a, li d tīzih dûnjā. Tô ti  
32 je bíla mermel da, níje se kup valo. I ȕndā mȅtnēš l po ȅvo n  v  t sto tû  
33 mermel du i ȕndā ȅvo, mȍreš ko eš ovàk , ko eš ovàk , a j  
34 st  jèdne pr vile, n  se zàlīpī, prìjane. Ȕndā âmo u tè(p)siju 
35  ne mȅćē se mâsti n kakve. N kakva mâst, n t m žē se tè(p)sija, nê ē ti izg r ͥ t, ne  
36 tr bā ti. /22.17/ 
37 /22.40/ Bi, bi m lo p sūli bi, ali kàkvīn cȕkron, cȕkron sàml ͥ li bi ga. I kâžēn ti,  
38 níje, sȅstro, bílo kol a l špēga nȅg s lńaka. /22.57/ 
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6. Zaključak 
 
  
 Uz fonološke i leksičke karakteristike koje su iznesene na početku rada, potrebno 
je spomenuti i nekoliko morfoloških značajki. Sve su to primjeri tipični za novoštokavski 
ikavski dijalekt.  
Često su u dativu, lokativu i instrumentalu množine izjednačeni oblici: kȍmaštrān, 
bronzínīn, d vīn, l ncīn. Javljaju se primjeri kraćih množina (nóži), a nastavak –em/-en 
uglavnom izostaje (nóžon). Kao što je već rečeno, infinitivi su krnji (izg r ͥ t, ug r ͥ t), a u 
glagolima 2. vrste stoji -n ͥ- umjesto -nu-: mètn ͥ t, iskrén ͥ t, razg n ͥ t. Kao zanimljivost, 
valja istaknuti korištenje imenica ženskog umjesto srednjeg roda u nekoliko izdvojenih 
primjera kao što su: j ńa (j nje) ili Bȉakova (B okovo). 
Proučavanje leksika donijelo je i očekivane zaključke u kontekstu blijedog 
prisjećanja, ali i potpunog gubljenja pojedinih leksema, zbog promjena u načinu pripreme 
hrane, poljoprivrednih aktivnosti, ugoju životinja, pa samim time i promjena u  
svakodnevnim navikama, običajima i cjelokupnom životu stanovništva ovog dijela 
Dalmatinske zagore. Iz dobivenih zapisa i podrobnijeg bavljenja i uspoređivanja iskaza 
dviju informantica različite životne dobi, mogu se izvući zaključci koji upotpunjuju teze 
o napuštanju malih sela, zanemarivanju tradicionalnih zanata i običaja, ali i odbacivanje 
autohtonog govora koji će se vjerojatno u skoroj budućnosti nažalost izgubiti u cijelosti, 
jer selo broji niti deset stanovnika koji u njemu borave za stalno.  
 Ovakvi radovi iziskuju puno rada (snimanje, slušanje, transkripcija i sl), ali zato je 
rezultat izrazito važan i poticajan za buduća stvaranja u dijalektološkom svijetu. Mnoštvo 
izvučenih leksema i frazema pokazuju bogatstvo jezične baštine, osobito zbog toga što je 
svaki taj leksem ili frazem upotpunjen konkretnim primjerima iz zvučnih zapisa. 
Koristeći se tim primjerima lako je pratiti osobitosti govora ovoga zaselka, ali i ne samo 
njega, jer se proučavajući ovaj rad može dobiti i jasnija slika cijelog novoštokavskog 
ikavskog dijalekta kojemu govor Šuta pripada.  
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8. Sažetak 
 
 
Rad donosi dijalektološku obradu govora zaselka Šute u Dalmatinskoj zagori, a to 
uključuje veliki popis leksema iz gastronomskog upitnika, transkribirane primjere iz 
snimljenih zapisa, kao i transkripciju tradicionalnih recepata.  
Sve to uočeno je i oprimjereno u iskazima dviju ispitanica, Tomice Šute (1929.) i 
Mile Šute (1956.). Obje informantice, izrazito spremne na suradnju, ozbiljno shvativši 
svoj zadatak, svojim su opisima uobičajenoga i svakodnevnoga življenja i kuhanja, 
iznijele mnoštvo leksema, koji su još jednom potvrdili bogatstvo gastronomskoga 
rječnika ovoga kraja.  
Osim recepta za kruh, odabrani su i tradicionalni recepti, koji odražavaju običaje 
sela Rastovca. To su: djevenice, koje su se posluživale kao svojevrsno predjelo i raštika, 
koja predstavlja jednu od najvažnijih namirnica i predaje joj se posebna pažnja. Za slatko 
desertno jelo izbor je pao na salnjake, koji su se u doba kada je bilo sala, u svakoj kući 
dugo i strpljivo izrađivali. 
Govor je obrađen i fonološki u okviru novoštokavskoga ikavskog dijalekta, dok 
su leksička promatranja opisana u kontekstu jezičnih i izvanjezičnih promjena nastalih 
isključivo unutar samoga govora tijekom tridesetak godina, a očitavaju se iz tonskih 
zapisa dobivenih od dviju informantica različitih godina rođenja, životnih običaja i 
kulinarskih navika. 
 
 
 
Ključne riječi: dijalektologija, transkripcija, tradicionalni recepti, leksik 
Key words: dialectology, transcription, traditional recipes, lexis 
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